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MOTTO 
 
ۖ     
Said one of the (damsels): "O my (dear) father! engage him 
on wages: truly the best of men for thee to employ is the (man) 
who is strong and trusty" (AL Qashas :26) 
 
 
 
 َلاَق ىَسْوُم ْىِبَأ ْهَع : َملَّسَو ِوِلَا ىَلَّعَو ِوْيَلَّع ىَلاَعَت ُللها ىلَّص ِللها ُلْوُسَر َلَاَق :
 اًضْعَب ُوُضْعَب ُّدُشَي ِناَيْنُبْلاَك ِهِمْؤُمْلِّل ُهِمْؤُملا(  ملّسم هاور) 
 
Abi Musa r.a berkata, bahwa 
Rasulullah Shallallahu’alaihi wa 
sallam telah bersabda : “Orang Mukmin 
dengan mukmin lainnya adalah ibarat 
sebuah bangunan yang satu sama lain 
saling menguatkan (kokoh)”. ( HR. 
Muslim ) 
 
 
ُقَحْلَا اَلِب ٍماَظِنلا ُبَلْغُي ِلِطاَبلا اِب ٍماَظِنلا( لق ىلع نبا ىبا بلاط)  
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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan kasih serta 
hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Peranan Manajemen Kelas Untuk 
Peningkatan Efektivitas Belajar Mengajar kelas VII di Sekolah Menengah 
Pertama Muhammadiyah 5 Surakarta” dapat penulis selesaikan dengan baik.  
Manajemen kelas dalam proses belajar mengajar bermaksud menegakkan 
dan memelihara perilaku siswa menuju pembelajaran yang efektif dan efisien, 
sebab manajemen kelas merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan guru 
dalam berupaya menciptakan kondisi kelas yang optimal untuk menjadikan 
belajar mengajar yang kondusif dan menyenangkan.   
Setiap kegiatan belajar mengajar mengisyaratkan tercapainya tujuan, 
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tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, ini merupakan 
tantangan bagi guru dalam mengupayakan pemecahannya, sehingga guru 
mempunyai peranan  yang besar dalam menentukan,  menciptakan dan 
mempertahankan kondisi kelas yang dapat merangsang siswa untuk 
menumbuhkan iklim belajar yang berkualitas dalam upaya mencapai tujuan 
pembelajaran.  
Salah satu penentu keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar adalah 
Manajemen kelas, tanpa manajemen kelas proses belajar mengajar tidak akan 
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terlaksana secara efektif dan efisien ke arah tujuan yang dicapai. Untuk mencapai 
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ABSTRAK 
 
Efektivitas belajar mengajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Namun, hal yang terpenting yaitu bagaimana seorang guru mampu mengelola 
kelas dengan professional. Baik itu kelas yang menyangkut siswa atau kelas yang 
menyangkut fisiknya. Dalam pembinaan disiplin kelas, para guru banyak 
memberikan kelonggaran terhadap siswa di kelas agar para siswa tidak jenuh 
dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, dengan pemberian kelonggaran tersebut, 
justru sering terjadi keramaian, kericuhan, keramaian dikelas, keluar masuk kelas, 
sebab sebagian besar siswa ingin berkuasa dan belum mempunyai kesadaran diri 
yang positif serta tidak  tanggung jawab terhadap kebebasan yang telah diberikan 
oleh guru.  
Oleh sebab itu, hal ini menarik peneliti untuk mengangkat permasalahan 
“bagaimana manajemen kelas di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 5 
Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 dan apakah manajemen kelas berperan 
dalam peningkatan efektivitas belajar mengajar kelas VII di Sekolah Menengah 
Pertama Muhammadiyah 5 Surakarta”. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh gambaran manajemen kelas yang ada di Sekolah Menengah Pertama 
Muhammadiyah 5 Surakarta dan untuk mengetahui peranan manajemen kelas 
dalam peningkatan efektivitas belajar mengajar kelas VII di Sekolah Menengah 
Pertama Muhammadiyah 5 Surakarta tersebut. Sejalan dengan penelitian tersebut, 
maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilakukan selama 2 bulan ( September - Oktober 2010 ) di SMP Muhammadiyah 
5 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011. Subjek penelitian ini adalah Manajemen 
kelas, peranan manajemen kelas dalam peningkatan efektivitas belajar mengajar 
kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2010/2011, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah kepala 
sekolah, guru beserta karyawan dan siswa SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Data 
dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Teknis analisis data 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga bagian yaitu 
pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kelas di SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta dilakukan oleh guru dengan dibantu wali kelas dan 
siswa. Guru-guru telah mampu menerapkan unsur-unsur dan prosedur dalam 
manajemen kelas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belajar mengajar 
siswa. 
Dalam kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan beberapa guru di SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta dalam proses belajar mengajar dapat menciptakan 
dan mempertahankan kondisi kelas yang menguntungkan, dari gangguan yang 
dapat merusak kondisi kelas yang disebabkan tingkah laku siswa atau tingkah 
laku guru di kelas. Manajemen kelas berperan penting dalam menentukan 
terciptanya proses belajar mengajar yang efektif, sehingga dapat menumbuhkan 
iklim belajar yang berkualitas, kondusif dan optimal.  
 
 Kata kunci : Manajemen kelas, efektivitas belajar mengajar 
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